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Abstrak 
 
Selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK), Pelan 
Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025) telah dilancarkan dalam usaha 
melahirkan pelajar yang yang mampu befikir secara konstruktif serta berupaya 
menghadapi rintangan, di samping membangunkan bakat kepimpinan dan potensi 
dalam diri pelajar. Walau bagaimanapun, kefungsian keluarga turut memainkan 
peranan tersendiri dalam membentuk pelajar yang berdaya tahan dan berfikiran 
positif. Sehubungan itu, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti pengaruh 
kefungsian keluarga terhadap pengherotan kognitif pelajar dan ketahanan diri 
sebagai perantara. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam kajian ini, manakala 
tinjauan secara keratan rentas diaplikasikan dalam proses pengumpulan data.  
Instrumen yang digunakan ialah soal selidik Family Adaptability and Cohesion 
Evaluation  Scales III, Resilient Scale, dan Cognitive Distortion Scale. Sejumlah 376 
orang responden yang terdiri daripada pelajar sekolah menengah kebangsaan harian 
di Zon Utara terlibat dalam kajian ini. Persampelan rawak sistematik dan 
persampelan rawak berstrata tidak berkadar telah digunakan. Data kuantitatif kajian 
dianalisis dengan analisis statistik Ujian-t, Analysis of Variance (ANOVA), Korelasi 
Pearson, dan Regresi Berganda (Multiple Regression) menggunakan perisian 
Statistical Package for Social Science for Windows (SPSS). Dapatan menunjukkan 
wujud hubungan yang signifikan antara kefungsian keluarga dengan ketahanan diri 
dan pengherotan kognitif. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan kefungsian 
keluarga bertindak sebagai penyumbang kepada ketahanan diri dan pengherotan 
kognitif yang dialami pelajar. Dapatan kajian juga menunjukkan ketahanan diri 
berperanan sebagai perantara separa terhadap hubungan antara kefungsian keluarga 
dan pengherotan kognitif di mana lima dimensi utama ketahanan diri iaitu jaminan 
diri, penyelesai masalah, teratur, hubungan sosial, dan proaktif telah dikenal pasti 
sebagai penyumbang utama. Kesimpulannya, kajian ini menghasilkan satu kerangka 
teori yang signifikan bagi menunjukkan tahap kefungsian keluarga yang baik dapat 
mempengaruhi ketahanan diri dan pengherotan kognitif dalam diri pelajar, di 
samping mampu menyumbang kepada pelbagai pihak seperti pengurusan sekolah, 
kaunselor, ibu bapa, dan penyelidik dalam usaha melahirkan pelapis kepimpinan 
yang seimbang dalam pelbagai segi. 
 
Kata kunci: Kefungsian keluarga, Ketahanan diri, Pengherotan kognitif, Pelajar 
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Abstract 
 
In line with the National Education Philosophy (NEP), the Malaysian 
Education Blueprint (2013-2025) was launched in order to produce students who are 
capable of thinking constructively and able to face the obstacles, while developing 
leadership skills and potential in students. However, family functioning also plays a 
role in developing students' resilience and positive thinking. Therefore, this study is 
to identify the influence of family functioning on student cognitive distortion and 
resilience as a mediator. The quantitative approach was used in this study, while the 
cross-sectional surveys applied in the data collection process. The instruments used 
were Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales III, Resilient Scale, and 
Cognitive Distortion Scale. A total of 376 respondents from daily secondary school 
students in the Northern Zone were participated in this study. Systematic random 
sampling and disproportionate stratified random sampling had been used.  
Quantitative data were analyzed by t-test statistical analysis, Analysis of Variance 
(ANOVA), Pearson Correlation, and Multiple Regression using the Statistical 
Package for Social Science for Windows (SPSS). The findings showed a significant 
relation between family functioning with resilience and cognitive distortion. The 
results of multiple regression analysis showed that family functioning was acting as 
contributor to the resilience and cognitive distortion were experienced by students. 
The findings also showed the resilience act as a partial mediator on the relationship 
between family functioning and cognitive distortion, where the five main dimensions 
of resilience are self assurance, problem solver, organized, socially connected, and 
proactive have been identified as the main contributors. In conclusion, this study has 
builds a significant theoretical framework to show a good level of family functioning 
can affect the resilience and cognitive distortion among students, as well as being 
able to contribute to various parties such as school management, counselors, parents, 
and researchers in order to produce future leaders who capable in various aspects. 
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BAB SATU 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Perdana Menteri Malaysia, Dato‟ Seri Mohd Najib Abdul Razak mengambil inisiatif 
melancarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) (2013-2025) dalam 
usaha melahirkan pelajar yang berdaya tahan dan berkepemimpinan, iaitu yang 
mampu befikir secara konstruktif, berupaya menghadapi rintangan, dan mempunyai 
potensi diri serta bakat kepemimpinan (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2012). Hal 
ini selari dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang turut 
menekankan unsur daya tahan dan kognitif yang sihat dalam proses membangunkan 
individu yang berupaya mencapai kesejahteraan diri (Kementerian Pelajaran 
Malaysia, 2001). Rentetan daripada usaha kerajaan tersebut secara tidak langsung 
memperlihatkan kepentingan aspek ketahanan diri pelajar dalam berhadapan dengan 
pelbagai cabaran semasa seperti masalah sosial dan tingkah laku (Azizi Yahya, 
Yusof Boon, Shahrin Hashim, Mohammad Sharif Mustaffa, & Zurhana Muhamad, 
2008; Zainah Ahmad Zamani, Rohany Nasir, Asmawati Desa, Rozainee Khairudin, 
Fatimah Yusooff, & Siti Hajar Mohamad Yusoff, 2013; Zainudin Sharif & 
Norazmah Mohamad Roslan, 2011). 
 
Hal tersebut dibangkitkan berikutan kebelakangan ini, dapat diperhatikan wujud 
pelbagai kes berkaitan masalah sosial dan tingkah laku seperti seks bebas, penagihan 
dadah, buli, dan sebagainya yang melibatkan pelajar sekolah (Azizi Yahya et al., 
2008; Nasrudin Subhi, Mohd Suhaimi Mohamad, & Lokman Hamid, 2013). Malah, 
banyak pihak telah sedar keseriusan hal ini dan mula memikirkan langkah untuk 
mengenal pasti dan mengatasi faktor-faktor yang menyumbang kepada masalah ini 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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diri dan pengherotan kognitif pelajar. Pada ketika ini saya berada dalam fasa pengumpulan 
data dan sekolah anda dipilih untuk terlibat sebagai respoden bagi menjawab soal selidik ini. 
Sehubungan itu, besarlah harapan saya agar pihak saudara/saudari dapat rneluangkan sedikit 
masa untuk membantu saya dengan menjawab soal selidik ini dengan sebaiknya. Maklum 
balas saudara/saudari dalam menjayakan kajian ini amat bermakna dan kritikal bagi 
menentukan kejayaan kajian. Segala maklumat yang diberikan adalah RAHSIA DAN 
SULIT, clan hanya digunakan untuk penyelidikan akademik semata-mata. 
Ribuan terima kasih diucapkan di atas kerjasama yang diberikan. 
Oleh: 
PUAN SITI HAJAR MOHAMAD YUSOFF 
Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden 
UUM College of Arts and Sciences 
UNIVERSITI UT ARA MALAYSIA 
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BAHAGIANA 
Arahan : Sila tandakan ( /) berkaitan maklumat anda pada ruang yang 
disediakan. 
l. Jantina 
I Lelaki 
Perempuan 
2. Umur 
17 tahun 
18 tahun 
19 tahun 
20 tahun 
3. Bangsa: 
Melayu 
Cina 
India 
Lain-lain 
BAHAGIANB 
Bahagian ini mengandungi 20 kenyataan tentang keluarga anda. Anda diminta menjawab 
scmua kenyataan dengan membulatkan kenyataan yang artda rasa paling sesuai dengan 
keadaan .keluarga.anda. 
Ham ir tidak mah Sekali sekala Kadangkala Kera Hampir sentiasa 
1 2 3 4 5 
NO Item Soalan 
· ,l ··•·· 2 Dalam menyelesaikan masalah, pandangan anak-anak juga diambil kira I 2 3 4 5 
4 
5 
Adilc-bcradik saya boleh memberi pandangan dalam menentukan bentuk 
disiplin ke atas mereka 
6 lndi vidu yang berbeza bertindak sebagai pcmimpin dalam keluarga kami 
8 Keluarga saya mampu menb'Ubah cara dalam mengendalikan sesuatu tugas 
10 Ibu bapa saya dan anak-anak berbincang tentang bentuk hukuman scsuatu kesalahan secara bersama-sama 
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2 3 4 5 
2 3 4 5 
'-1 · -i< ·3>•·4.·· ·:s ·. 
···,::-,' ,_. , · 
2 3 4 5 
:1 , · 2 3 . i4 5 · 
2 3 4 5 
· .. ·.•• '1 ·2 . . 3 -~ 5 
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12 Anak-anakjuga boleh membuat keputusan dalam kduarga saya 2 3 4 5 
Apabila sesuatu aktiviti keluarga dibuat, semua ahli keluarga saya sama-
J3 i '~'a,terlii,M(\ .. _ '/<_:· • · ,· '. '. > >. : .. . --::o· · '. .·. ; ·•. · · -· ... ,_ I ;2 3 • ;4 ·_s,: ; ·~t _._ . 
14 Peraturan-peraturan dalam keluarga saya boleb berubah 2 3 4 5 
15 
. 
Kami mairipumemikirk:andehganmudahapayang boleh-dilakukan,··. ,··._ , .
1 ix;ciaina-samasebagru.~buahkeh.1ama . . ... . . ·-•··.i ·.:_ . 2 
16 Kami mengagih-agihkan tanggungjawab dalam rumah secara bergilir-gilir 2 3 4 5 
- . •:,· . - ·~--:;·'."[.' . 
1. 2 3. '. :: 4- t t 
18 Adalah sukar untuk mengenal pasti pemimpin di dalam keluarga kami 2 3 
D.tlam keluargasaya,kebersamaan (tagethehiess)di <$taia_set~llp ahli . l 
adalah ~g~t dititikbemtkan . '.· : . . . . :• . J < "' ·•.: :t. ' .2· 
20 Dalam keluarga saya, adalah sukar untuk menyatakan siapakah yang perlu 
· melakukan tugas-tugas tertentu di dalam rumah 2 3 
BAHAGIAN C 
Sila baca kenyataan-kenyataan berikut dan dengan rnenggunakan skala "Sangat Tidak Se.tuju" _hingga 
~Sangat Setuju" ( 1-5), bulatkan angka yang menggambarkan persepsi anda tentang diri anda sendiri. 
Sangat tidak Tidak setuju Kurang bersetuju Setuju Sangat setuju 
setuiu 
I 2 3 4 5 
NO Kcnyataan 
.2 Saya tahu apa yang penting untuk diri saya 1 2 3 4 5 
4 
4 
1,rhi ·fl~l?~t~~i~~;~i,:001;:rit:tt~ ·~½~~t~t_:;~2 :11 :2 : _. ?:: . ,4 . .;;J>: 
Apabila berdepan dengan cabaran-cabaran baru, saya boleh 
4 
mengawal situasi 2 3 4 5 
' ;,if: ~J~~~;~~Jt:~~~r ·, .] }; ~}. \ ~/ 
6 Saya mcmpunyai kemarnpuan ketawa terhadap diri sendiri I 2 3 . 4 5 
r' f '/ ,~a_y~~f!pP~Y,aj~l~ag~)~~~~l'Hl::,?a_ik, :'1:\T ,,;::/.-:_ .··,. -\.</', :if <. 2 , -J> ·. 4 ·_: ,)i./ 
· g Saya melihat perubahan sebagai peluang 1 ' 2 3 4 s 
.. if \ Saya boleh berfikir secara positifmengenai diri -~ya apabila berde~ clengan cabarari-cabaran · · ·. . , ·· : · .' ·· · ·· ·. , · ... ·,1·.:. •;2 · . . J ' . 4 : • .·.5,.', 
IO Apabila saya merenung kembaJi, saya boleh melihat corak yangjelas 1 2 3 4 5 dalam hidup saya mengcnai jenis-jenis pilihan yag telah sava buat 
. illi S~ya boleh menyesuaikan diri dengan penibahan ·•·· l 2 J A 5 . .. ·, :, . ; .. • . · -·- • -.... . ·.·. . . .. -· . · .. ·- .. · ... 
Saya memulakan setiap hari dengan memikirkan apa yang perlu 
12 dicapai pada hari tersebut, dan saya menamatkannya dengan 2 3 4 5 
memcriksa apa yang telah dicapai, dan apa yang perlu dicapai untuk 
hari berikutnya 
Saya ril.enipei:sepsikan rnasalah dan cabaran kehidupan seharian ., . 
'5 13 sebagai cabaran yang saya boleh selesaikan , ·_ . ' . . . . . . ·1 2 3 · 4 
14 Saya boleh bercmpati dengan mudah terhadap kckecewaan, 2 3 4 5 kegembiraan, kcuntungan dan kejayaan orang lain 
.15 ·. Saya dapati ianya-mudah untuk membentuk perhubungan dan . 1 · .. 2 .3 4 
-~ pcrsahabatan yang bakckalan 
. . 
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Apabila perubahan yang tidak diundang melibatkan saya, saya 
16 biasanya boleh meocari satu cara untuk menjadikan perubahan itu 2 
bcnnanfaat kepada diri saya 
Apabila saya berdepan dengan cabllCail y~g s~, ~ya ,bqleh . . . \ .. 
. 17 . mengekalkan keyakinan dalam kebolehan .sendiri untuk mengatasi . f · . . 2 
cabar.:m-cabaran itu · · · · · .· · · ' · · •· · · ·· ·· '. · · · ·. · · ·· 
18 Saya tahu apa yang saya mahu capai dalam pekerjaan dan kehidupan 2 
19 
20 Saya menyimpan scnarai "untuk dibuat", dan menggunakannya setiap hari 2 
3 4 5 
3 4 .. ·:5 ,. 
'··::• 
3 4 5 
3 4 5 
, 21 Saya cuba mencari punca sesuatu niasalah sebdum cuba _·. < ;. , ,L: ·,). ,. ,J .. • -4 , .,5 •·  menyeleSaikaniiya -.. ... -- :.-·: :::·· ·:•·· ·· -~ ;_.~, .... ~--... ··:}· 
22 
24 
26 
28 
Sewaktu berhadapan situasi tertckan dan mencabar, saya boleh 
mengekalkan hubungan berkesan dengan mereka yang terlibat 
Saya boleh memfokuskan tenaga saya untuk melakukan yang terbaik 
bagi apa-apa situasi 
Saya tahu apa yang perlu dilakukan untuk memperoleh idea-idea bagi 
meningkatkan pencapaian peribadi dan professional 
Apabila saya tidak pasti tentang apa yang hendak dilakukan, saya 
menulis pilihan-pilihan dan idea saya mengenainya 
2 
2 
2 
2 
3 4 5 
J ' 4 5 
3 4 . 5 
3 4 5 
.':29, Apabila sayam,eriyelesaikanmashlah, say,tmei:igenalpasti hubwigan/\ 1 . 2 r . · 4 ·· i s'\.•· di antara:-masalah dari isu-isu lain yangm~i!k:in a'da di sekitahrva ::/:,:{ '••, : ' ' \· 
30 Saya menghargai pelbagai pengalaman, Jcemahiran dan pengetahuan yang ada pada orang lain dalam interaksi mereka dengan saya 
Saya percaya keputusan yang dibuat dalam menghadapi sesuatu 
32 perubahan, akan menentukan bagaimana saya dipengaruhi oleh 
perubahan tersebut 
BAHAGIAN D 
2 3 4 5 
2 3 4 5 
Sila baca pemyataan di bawah dan bulatkan pada angka yang sesuai. Tidak ada jawapan betul atau 
salah. Pilih jawapan yang menggambarkan diri anda 
Sekali sekala Kadan ala Kera Ham ir sentiasa 
2 3 4 5 
NO Pernyataan 
l Saya selalu merendah-rendahkan diri saya: · r · 2 3 · 4 5 
2 Sayalah yang bersalah apabila sesuatu bcrlaku pada diri saya l 2 3 4 5 
3 ·Saya tidak berdaya untuk merilbaiki sesuatti keadaan .1 · 2 3 4 5 
4 Saya rasa tidak ada harapan lagi dalam hidup l 2 3 4 5 
5 Say a dilayan dengan buruk oleh orang lain I 2 3 4 5 
6 Saya benci pada diri sendiri I 2 3 4 5 
7 ·Saya berasa peristiwa burulc memang patut berlaku ke atas diri saya ' I 2 3 4 5 ' ' 
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8 Saya merasakan diri tidak berdaya untuk mengawal apa yang berlaku t 2 3 4 5 
9 Saya 6kir tidak ada perkara y~g sangat baik akan berlaku kepada d.iri I 2 3 4 j sa.ya 
IO Dunia ini penuh dengan bahaya l 2 3 4 5 
ll Saya suka mengutuk d.iri i . 2 3 4 5 
12 Saya rasa marah kepada diri sendiri apabila ada orang lain menyakiti diri 1 2 3 4 5 saya 
13 Saya rasa tidak baQyak yang boleh saya lakukan untuk memperbaiki l 2 3 4 5 kehiduoan saya sekarang 
14 Saya merasakan tiada harapan tentang masa depan I 2 3 4 5 
15 Saya selalu Jllenjangka akan menerima bcrita buruk I 2 3 4 5 
. , 
16 Saya mengutuk diri saya sendiri 1 2 3 4 5 
p 'Saya memikirkan babawa saya sepatutnya menerima peristiwa buruk · yang telah teriadi ke atas d.iri . . . . .. l . 2 3 4 -s 
18 · Saya tidak dapat mengawal kehidupan saya sendiri 1 2 3 4 5 
-19.· . · Saya berfikirbahawa hidup saya tidak -~ boleh diperbaiki . ,· .. 1 .· 2 3 4 5 . .. . .., . . . . •.. . 
20 Saya berfikir bahawa ada orang yang ingin menyakiti saya 1 2 3 4 5 
'.. 21;'. Saya tidak suka kepada diri saya: sendiri · · . .. .. ·,-.. ,\ ( 2 
.· 3 4 5 .. ·.. . . '• . . . . .. : -... :,·,-.. ,·, .• 
22 Saya menyalahkan diri sendiri apabila menghadapi masalah 1 2 3 4 5 
,,., 
. Saya berfikir tidak ada_gunanya saya cuba·untuk mengubah sesuatu · 
·-· 3 23 ; 
'••. ·· . ,. , .. ·.. . ·•. . '·.·--. ·: ··,. . ·. . • . ' .1 . 2 4 5 -
24 Saya berfikir bahawa keadaan tidak akan menjadi bertambah baik l . 2 3 4 5 
25 · Saya.ni~njangl:.:1kah ()rang lai.i;i.akan melayan say.a.denganteruk ·. I 2 3 4 · 5 
26 Saya rasa saya tidak menarik l 2 3 4 5 
. 27 :·. Saya rasa· ¥udengan apa yang telah berlaku ke atas diri ·saya 
· l 2 ·3 ·- 4 5 
28 Saya merasakan perkara buruk tetap akan berlaku ke atas dri saya 1 2 3 4 5 walaupun sava berusaha mcngelaknya 
2? .• SaY<i rasa diri saya tidak_ mempunyai m~ depan 1 2 3 4 5 
30 Saya mernikirkan sesuatu yang buruk apabila ada orang mengatakan ada I 2 3 4 5 sesuatu yang hendak diberitahu kepada saya 
31 .. Apabila bersama-sama orang lain, saya merasakim diri saya tidak sehebat l .2 3 4 5 . . . . : ·•.. . , mereka .. _, , . . . , 
32 Saya rasa bersalah dengan apa yang telah dilakukan oleh orang lain 
terhadap saya I 2 3 4 s 
33: Saya tidak • men,gawal apa yang berlaku ke a~ d.iri saya I · 2 3 4 .5 
34 Saya berfikir kehidupan saya tidak akan menjadi lebih baik I 2 3 4 5 
~35 , 
_ &aya herfikir orang lain ~uba mengambil kese~ ke ai:as diri saya ' . ,1. 2 3 4 5 
36 Saya memanggil diri saya sebagai "BODOH" atau "HODOH" 1 2 3 4 5 
' Saya menyalahkan diri send.in atas apa yang berlaku walaupun m~gkin 37 I . 2 3 4 ·s sebenamya bukan salah sava .. 
38 Saya rasa saya tidak mempunyai banyak pilihan dalam hidup I 2 3 4 5 
39 Saya merasakan tiada'harapardagi untuk masa depan 1 2 3 4 5 -
40 Saya menjangka yang saya akan dipersalahkan 1 2 3 4 5 
TERIMA KASIB ATAS KERJASAMA ANDA 
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RELIABILITY /VARIABLES=B1 B2 83 B4 BS B6 B7 88 89 810 B11 812 B13 
B14 B15 B16 817 818 819 B20 /SCALE( 'ALL VARIABLES') ALL 
/MODEL=ALPHA /STATISTICS=SCALE CORR /SUMMARY=TOTAL. 
Case Processing Summary 
N % 
Cases Valid 50 100.0 
Excluded" 0 .0 
Total 50 100.0 
a. Listwise· deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Cronbach's Standardized 
Alpha Items N of Items 
.847 .852 20 
RELIABILITY /VARIABLES=B1 B3 B5 B7 B9 811 B13 B15 B17 B19 
/SCALE ( 'ALL VARIABLES' ) ALL /MODEL=ALPHA / STATISTICS=SCALE CORR 
/SUMMARY=TOTAL. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Cronbach's Standardized 
Alpha Items N of Items 
.770 .779 10 
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RELIABILITY /VARIABLES=B2 B4 B6 B8 Bl0 Bl2 Bl4 Bl6 818 820 
/SCALE('ALL VARIABLES ' ) ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS= SCALE CORR 
/SUMMARY=TOTAL. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha Based on . 
Cronbach's Standardized 
Alpha Items N of Items 
.711 .715 10 
RELIABILITY /VARIA8LES=Cl C2 C3 C4 CS C6 C7 C8 C9 Cl0 Cl l Cl2 Cl3 
Cl4 ClS Cl6 Cl7 Cl8 Cl9 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 
C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 /SCALE ('ALL 
VARIABLES ' ) ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=SCALE CORR 
/SUMMARY=TOTAL. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Cronbach's Standardized 
Alpha Items N ofltems 
.960 .961 40 
RELIABILITY /VARIABLES=Cl C6 Cll C16 C21 C26 C31 C36 /SCALE('ALL 
VARIABLES ' ) ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=SCALE CORR 
/SUMMARY=TOTAL. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Cronbach's Standardized 
Alpha Items N of Items 
.815 .815 8 
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RELIABILITY /VARIABLES=C2 C7 Cl2 Cl7 C22 C27 C32 C37 /SCALE ( ' ALL 
VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=SCALE CORR 
/SUMMARY=TOTAL . 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Cronbach's Standardized 
Alpha Items N of Items 
.846 .846 8 
RELIABILITY /VARIABLES=C3 C8 Cl3 C18 C23 C28 C33 C38 /SCALE('ALL 
VARIABLES ' ) ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=SCALE CORR 
/SUMMARY=TOTAL. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Cronbach's Standardized 
Alpha Items N of Items · 
.870 .871 8 
RELIABILITY /VARIABLES=C4 C9 C14 Cl9 C24 C29 C34 C39 /SCALE('ALL 
VARIABLES' ) ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=SCALE CORR 
/SUMMARY=TOTAL. 
Reliability Statistics 
Cronbach's -
Alpha Based on 
Cronbach's Standardized 
Alpha Items N of Items 
.861 .863 8 
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RELIABILITY /VARIABLES=CS ClO ClS C20 C25 C30 C35 C40 
/SCALE ('ALL VARIABLES ' ) ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=SCALE CORR 
/SUMMARY=TOTAL. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Cronbach's Standardized 
Alpha Items N of Items 
.835 .836 8 
RELIABILITY /VARIABLES=D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 
D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 
D31 D32 /SCALE( 'ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA 
/STATISTICS=SCALE CORR /SUMMARY=TOTAL. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
.950 
RELIABILITY 
/MODEL=ALPHA 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items . 
.952 32 
/VARIABLES=Dl D9 D17 025 
/STATISTICS=SCALE CORR 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Cronbach's Standardized 
Alpha Items N of Items 
.776 .785 4 
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RELIABILITY /VARIABLES=D2 D10 D18 D26 /SCALE ('ALL VARIABLES') 
ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=SCALE CORR /SUMMARY=TOTAL. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Cronbach's Standardized 
Alpha Items N of Items 
.717 .716 4 
RELIABILITY /VARIABLES=D3 D11 D19 D27 /SCALE('ALL VARIABLES') 
ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=SCALE CORR /SUMMARY=TOTAL. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Cronbach's Standardized 
Alpha Items N of Items 
.768 .770 4 
RELIABILITY /VARIABLES=D4 D12 D20 D28 /SCALE('ALL VARIABLES') 
ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=SCALE CORR /SUMMARY=TOTAL. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Cronbach's Standardized 
Alpha Items N of Items 
J79 .778 4 
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RELIABILITY / VARIABLES=D5 D13 D21 D29 /SCALE ('ALL VARIABLES') 
ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=SCALE CORR /SUMMARY=TOTAL . 
"Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Cronbach's Standardized 
Alpha Items N of Items 
.707 .706 4 
RELIABILITY /VARIABLES=D6 D14 D22 D30 /SCALE('ALL VARIABLES ' ) 
ALL /M0DEL=ALPHA /STATISTICS=SCALE CORR /SUMMARY=TOTAL. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Cronbach's Standardized 
Alpha Items N of Items 
.716 .718 4 
RELIABILITY /VARIABLES=D7 D15 023 D31 /SCALE('ALL VARIABLES') 
ALL /M0DEL=ALPHA /STATISTICS=SCALE CORR /SUMMARY=TOTAL. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Cronbach's Standardized 
Alpha Items N .of Items 
.762 .745 4 
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RELIABILITY / VARIABLES=D8 D1 6 D24 D32 /SCALE ('ALL VARIABLES') 
ALL /MODEL=ALPHA /STATI STICS=SCALE CORR /SUMMARY=TOTAL . 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Cronbach's Standardized 
Alpha Items N of Items 
.702 .702 4 
FACTOR /VARIABLES Bl B2 B3 B4 BS B6 B7 B8 B9 BlO B11 812 813 Bl4 
B15 B16 Bl7 B18 B1 9 820 /MISSING LISTWISE /ANALYS I S Bl B2 B3 B4 
BS B6 B7 88 B9 8 10 B11 B12 B13 B14 815 B16 B17 Bl8 8 1 9 B20 /PRINT 
I NI TI AL KMO EXTRACTI ON ROTATION /CRI TERIA MINEIGEN(l) I TERATE(25) 
/EXTRACTION PC /CRITERIA ITERATE(25} /ROTAT I ON VARIMAX 
/METHOD=CORRELATION. 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 
Of 
Sig. 
.710 
486.383 
190 
.000 
Total Variance Explained 
Compon Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 
~t Total % of Variance Cumulative% Total % of Variance Cumulative % 
1 10.683 53.417 53.411 9.580 47.900 47.900 
2 3.655 18.276 71.687 4.758 23.787 71.687 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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FACTOR /VARIABLES Dl D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 Dll D12 D13 D14 
D15 D16 017 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 
032 /MISSING LI STWISE /ANALYSIS 01 D2 D3 04 D5 06 07 D8 D9 010 
D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 025 D26 027 
028 D29 D30 031 032 /PRINT INITIAL KMO EXTRACTION ROTATION 
/CRITERIA MINEIGEN{l) ITERATE{25) /EXTR~CTION PC /CRITERIA 
ITERATE{25) /ROTAT I ON VARIMAX /METHOD=CORRELATION. 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 
Df 
Sig. 
.734 
1181.534 
496 
.000 
Total Variance Explained 
Compon Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums {)f Squared Loadings 
ent Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 13.014 40.668 -40.668 6.410 20.030 20.030 
2 2.503 7;822 48.490 4.653 14.540 34.570 
3 2.137 6.679 55.169 3.114 9.732 44.302 
14 1.831 5.721 60.890 3.003 9.384 53.686 
5 1.639 5.123 66.013 2.029 . 6.341 60.027 
~ 1.340 4.189 70.201 1.925 6.014 66.041 
7 1.245 3.890 74.097 1.892 5.913 71.954 
8 1.123 3.510 77.601 1.807 5.647 77.601 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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FACTOR /VARIABLES Cl C2 C3 C4 CS C6 C7 C8 C9 ClO Cll C12 Cl3 Cl4 
ClS C16 C17 Cl8 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 
C32 C33 C34 C3S C36 C37 C38 C39 C40 /MISSING LISTWISE 
/ANALYSIS Cl C2 C3 C4 CS C6 C7 CB C9 ClO Cl1 Cl2 C13 Cl4 ClS C16 Cl7 
C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C 33 
C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 /PRINT INITIAL KMO EXTRACTION ROTATION 
/CRITERIA MINEIGEN(l) ITERATE(25) /EXTRACTION PC /CRITERIA 
ITERATE(25) /ROTATION VARIMAX /METHOD=CORRELATION. 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 
Df 
Sig. 
.642 
1836.547 
780 
.000 
Total Variance Explained 
Compon Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 
ent Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 20.372 50.931 50.931 11.469 28.672 .28.672 
2 4.444 11.111 62.041 8.353 20.884 49.557 
13 3.277 8.192 70.233 5.718 14.294 63.851 
14 1:312 3:281 73:514 2.661 6.653 70.504 
5 1.224 3.060 76.574 2.428 6.070 76.574 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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